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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang, (1) pelaksanaan 
pengembangan sikap patriotisme, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 
mengembangkan sikap patriotisme, (3) peranan kegiatan pramuka dalam 
mengembangkan sikap patriotisme di SMP Negeri 1 Girimarto tahun pelajaran 
2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu hasil temuannya tidak 
diperoleh melalui prosedur statistik. Subyek penelitian menggunakan key 
informan yang digunakan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Penetapan validitas data dalam penulisan ini melalui trianggulasi 
data dan informan review, untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan 
analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan pengembangan 
sikap patriotisme yaitu diberikan dalam bentuk eksternal dan internal. Melalui 
eksternal pihak sekolah bekerjasama dengan instansi lain untuk mengadakan 
berbagai kegiatan yang berfungsi mengembangkan sikap patriotisme. Misalkan 
upacara bendera hari kesaktian Pancasila pihak sekolah mengundang komandan 
Kodim Wonogiri sebagai pembina upacara,  pihak sekolah juga bekerjasama 
dengan instansi lain yaitu Kodim Wonogiri, Muspika dan kepala Dispen Wonogiri 
untuk mengadakan penyuluhan tentang pemahaman bela negara, patriotisme dan 
pendidikan karakter bangsa.  Upaya internal melalui pelaksanaan upacara bendera 
hari senin yang secara rutin dilaksanakan, para guru menyisipkan nilai-nilai 
patriotisme dalam proses pembelajaran, serta diadakannya lomba paduan suara 
lagu-lagu nasional dan lomba PBB antar kelas. (2) faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam mengembangkan sikap patriotisme, yaitu faktor eksternal 
terdiri dari lingkungan, pergaulan siswa, dan media elektronik sedangkan faktor 
internal adalah keluarga dan diri pribadi. Selain kedua faktor tersebut faktor 
kedisiplinan siswa dan tata tertib sekolah juga berpengaruh dalam 
mengembangkan sikap patriotisme pada diri siswa.(3) peranan kegiatan pramuka 
dalam mengembangkan sikap patriotisme di SMP Negeri 1 Girimarto tahun 
pelajaran 2012/2013. Kegiatan pramuka mampu mengembangkan sikap 
patriotisme pada siswa SMP Negeri I Girimarto. Kegiatan pramuka mampu 
menjadikan diri para siswa untuk memiliki sikap rela berkorban kepada bangsa 
dan negara, mencintai produk Indonesia, mencintai identitas nasional, mencintai 
budaya nasional, dan peduli terhadap masyarakat, bangsa dan negara. 
  
Kata kunci: Kegiatan pramuka, sikap patriotisme. 
